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R =Z t=0+ v
T 
TRANSITORIS EN LÍNIES DE TRANSMISSIÓ IDEALS
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V(z=0,t=4T)=V++V+L+V+L G+ V+L2G+ V+L2G2+Vi













ESPAI REAL ESPAI IMATGE


















EXEMPLE SOBRE PROPAGACIÓ DE POLSOS

















































0.05 A 0.003 A
V(z=0,t) I(z=0,t)
-7.5 V
-0.47 V -0.012 A









































































I0 IL RL Z0=R0
VL
t=0+ I
CONDICIONS INICIALS EN LA L.T. : (t<0+)
Vi=V(0,t)=0
I I(0 t) I
CCL
z=0 z=ℓ
i= , = 0













































a)  RL>Z0, L>0
VL
V+
b)  RL=Z0, L=0
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